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Eski sanat eserlerimizin 
korunma ve himayesi
Bunun arkeoloji müzelerine verilmesi 
biran evvel temin edilmelidir
Eski sanat eserlerimizden Fatihte Millet kütüphanesi olan 
Feyzullah efendi medresesi
İstanbulda her biri birer sanat ör­
neği olan bir çok eski eserler vardır. 
Bu gibi eserler bilhassa camilerin et­
rafında toplanmıştır. Meselâ şaheser 
Süleymaniye camisinin etrafım «Çifte 
ulûmu şeriye medresesi» 1, 2 numa­
ralı kitap sarayı, «Darüşşifa» Basım 
evi, «İmaret» Türk ve İslâm müzesi, 
«Tabhane» bulunmaktadır. Tabhane 
mahkûkât müzesi yapılarak asrî bir 
şekle konulmuştur. «Beyazıd camisi» 
müştemüâtından imaret ile medrese 
binaları da umumî kütüphane ve in- 
kılâb müzesi haline konarak, kültür 
ve medeniyete çok faydalı hale geti­
rilmiştir.
Hayır müesseseleri tarafından kim­
sesiz, yetim yavrulara mahsus Süt- 
damlası, kendisine lüzumu olan bi­
nayı - çok müsaid ve çok elverişli ol­
maları cihetle - gene eski eserlerimiz 
arasında bulmuştur.
Bahçekapısmda Hamidiye caddesi 
üzerinde bulunan (hicrî 1194 tarihli) 
eski bir medrese, zahire borsasına if­
rağ edilmiştir. Eserin aslındaki terti­
batın ne kadar mükemmel olduğunu 
şimdiki kullanış vaziyeti göstermekte­
dir.
İstanbul müzeler umum müdürlü­
ğü tarafmdan eski tarihî vesika ve 
kâğıtların tasnifi için «arşiv» yapıl­
mak üzere bu kere tamirine başlanı­
lan Sultanahmed medresesi de plân 
teşkilâtı itibarile konfora uygun yep­
yeni bir şekil almaktadır.
İşte bu saydığımız eserlerle anlaşılı­
yor ki eski sanat örneklerimizi, iste­
nildiği zaman her türlü medenî ihti­
yaçlara tahsis edebiliriz.
Bazı eserler, içinde fakirlerin barın­
dırılması yahut bir takım küçük esna­
fa oda, oda kiralanması suretile gün­
den güne harab oluyor.
«Çemberlitaş» dan itibaren meşhur 
Köprülülerin toplu sanat manzume­
lerde beraber Atik Ali paşa, Sinan pa­
şa, Çorlulu Ali paşa, Merzifonî ve Ke­
mankeş Kara Mustafa paşalar gibi 
bu vatana hizmet etmiş büyüklerin 
mimarî değerde muhtelif yadigârları­
nı ihtiva eden Divanyolu caddesinde­
ki tekmü o sıralar, o, köşeler âdeti 
İstanbullunuzun güzel sanatler meş­
heri halindedir. Halbuki bu kıymetli 
tarihî zinetlerin şimdiki vaziyetlerine 
bakıp da müteessir olmamak elde de­
ğildir. Bir çoğunun içerisi kunduracı­
lar esnafına terkedilmiş, hele Sinan 
paşa darülhadisine ait o güzel dersha­
ne kısmı şişelere elyevm bir depoluk 
yapmakta bulunmuştur.
Şuna, buna mesken olmaktan kur- 
tulamıyan eserlerimiz arasında Hase­
ki civarında Mimar Koca Kasımın 
Bayram paşaya ait ölarak yaptığı 
«türbe, sebil darülhadis» binalarile 
Koca Sinanın Haseki medresesi ve 
imareti de vardır.
Bu üstadane eserlerin son zaman­
larda fazlalaşan yıkıntıları çok acıklı 
bir hal almıştır. Hele Haseki medrese­
si ve imaretinin saçak ve kubbelerin­
deki kurşun örtüler tamamen çalın­
mış, hiç kalmamıştır. Bununla bera­
ber içteki revak sütunlarının başlık ve
Kütüphanenin çok sanatli Türk 
stilinde antresi
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kaideleri bulunan bronz bilezik kenet­
lerin zorlukla sökülmesi yüzünden 
bir takım kıymetli sütunlar başlık- 
larile beraber çatlamış ve parçalan­
mıştır.
İstanbul kültür direktörlüğü - Mü­
zeler idaresinin muvafakatile - örneği 
bulunmıyan bu Haseki imaretini, ilk 
okula çevirerek kullanmak için bir 
kaç defa teşebbüste bulunduğu halde 
Vakıflar müdürlüğü her nedense da­
yatıp vermemişti!
Halbuki bu gibi eserlerin kültüre 
karşı hiç olmazsa «mmtaka çocuk kü­
tüphaneleri», «mıntaka halk okuma 
salonları» şeklinde ne kadar yüksek 
hizmetleri olabilir.
Eski eserlerimize karşı en birinci 
derdimiz, onların korunma ve hima­
yesinin bir elde bulunmamasıdır. Me­
selâ Vakıflar idaresi bir camii esaslı 
bir şekilde tamir ettiriyor, fakat et­
rafındaki mühim eklerine karşı hiç 
bir cihetle alâka göstermiyor. Bir ca­
mide; avlu harimine dahil olan oda­
lar, ittisalinde bulunan sebil ve çeş­
meler belediyeye aitdir diye bırakılı­
yor. Sonra haziıesinde bulunan tür­
beler için de müzelerin malı denili­
yor.
Vakfa ait biıibirinin mütemmimi 
bulunan şu umumî topluluğun bu 
tarzda parçalanması, ayırt edilmesi 
yüzünden bittabi eserlerimizin ko­
runmaları müşkülleşiyor ve mümkün 
olamıyor. Artık ne evkafa, ne de be­
lediyeye değil, bunların bir elden ida­
resinin yalnız arkeoloji müzelerine 
verilmesi biran evvel temin edilmeli­
dir. Mimar
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